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Obavijest Uredništva / Editorial Announcement
Obavijest Uredništva o promjeni imena glasila
Ovaj će broj časopisa biti  posljednji koji će nositi  naziv “Medicina”. 
Skupšti na Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnice Rijeka i Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci odlučili su da će stručno-znanstveno glasilo Medicina od sljedećeg, lipanjskog broja 
2010;46(2), nositi  naziv “Medicina Fluminensis” i da će izlaziti  u suizdavaštvu Hrvatskog liječničkog zbo-
ra – Podružnice Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
Časopis u kojem se objavljuju stručni i znanstveni članci iz svih područja temeljnih i primijenjenih humanih 
biomedicinskih znanosti , uključujući temeljne medicinske znanosti , kliničku medicinu i istraživanje, javno 
zdravstvo i organizaciju, povijest medicine, medicinsku bioeti ku i medicinsku edukaciju, ti jekom 45 godina 
postojanja doživljava brojne promjene, uključujući i predstavljenu promjenu imena i suizdavača.
Jedan od glavnih ciljeva “Medicine” je da se u glasilu jednakovrijedno promiču znanost i struka, pa je 
stoga i prirodno osnaženje glasila suradnjom dviju insti tucija koje ih predstavljaju. Temeljni razlog suiz-
davaštva glasila je i dodatno podizanje kvalitete, a sukladno promjeni imena i međunarodne prepoznat-
ljivosti  s obzirom na postojanje više časopisa pod imenom “Medicina”. Poštujući tradiciju i sve ono kvali-
tetno i dobro što je “Medicina” bila u svojoj povijesti , smatram da će navedena promjena pridonijeti  
konti nuiranom razvoju i primjeni najviših standarda medicinske struke u našoj sredini.
Prof. dr. sc. Saša Ostojić, dr. med.
Glavni i odgovorni urednik
Editorial Announcement — Journal Name Change
This editi on of the journal will be the last under the name “Medicina”.
The Croati an Medical Associati on – Rijeka Branch and School of Medicine, University of Rijeka have de-
cided that the scienti ﬁ c and professional journal “Medicina” will be known as “Medicina Fluminensis” 
commencing from the next editi on in June 2010;46(2). “Medicina Fluminensis” will be co-published by 
the Croati an Medical Associati on – Rijeka Branch and School of Medicine, University of Rijeka.
The journal which publishes professional and scienti ﬁ c papers from all the ﬁ elds of basic and applied 
human biomedical sciences, including basic medical sciences, clinical medicine and research, public he-
alth and organizati on, history of medicine, medical bioethics and medical educati on has been published 
for the last 45 years during which it has lived numerous changes including the current name change 
and a new co-publisher.
As one of the basic goals of “Medicina” is to equally promote medical science and medical practi ce, this 
co-publishing by the two insti tuti ons which represent both sides of medicine is a natural course of 
events. The main reason of the co-publishing is to additi onally raise the quality of the journal, and to 
become internati onally recognizable due to the fact that many foreign journals also have the name 
“Medicina”. Respecti ng the traditi on and all the good and quality “Medicina” has been in her history, 
this changes will only contribute to the development and applicati on of the highest standards of medi-
cal prati ce in our community.
Saša Ostojić, MD, PhD
Associate Professor
Editor-in-chief
